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Masakra e Tivarit në letërsinë shqipe 





Në këtë studim do të trajtohet tema “Masakra e Tivarit në letërsinë 
shqipe“. Letërsia shqipe pas Luftës së Dytë Botërore është zhvilluar 
jashtëzakonisht shumë, krahasuar me letërsitë e popujve të tjerë, e 
veçantish është  zhvilluar gjatë viteve 1970-ta të shekullit të kaluar, 
kur në qarkun letrar të shkrimtarëve të rijnë të Universitetit të 
Prishtinës filloi depërtimi i mendimit kritik, përkatësisht të shkruarit 
ndryshe nga ajo që ishte pasqyruar deri atëherë në letërsi. Padyshim 
se ky reflektim i ri, plural, fillon me shkrimet e dr. Ibrahim Rugovës,  
që më pas do të rrugëtoj pa kthim gjatë dekadës së fundit të 
mileniumit të dytë, konkretisht pas shembjes së diktaturës 
komuniste në Shqipëri dhe formimit të shtetit të ri të Kosovës. 
Letërsia shqipe, ndonëse bazën e vet e ka në Shqipëri, mentor të saj 
në vazhdimësi e ka pasur mërgatën shqiptare, kryesisht të shtrirë në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës,  që në vazhdimësi i kanë caktuar 
kahet dhe mënyrat e të pasqyruarit të jetës shoqërore në përgjithësi. 
Me gjithë këtë shtrirje dhe monitorim nga mentori mergatorian, 
letërsia shqipe pas Luftës së Dytë Botërore dominohej kryesisht nga 
stili i realizmit socialist, stil ky që në thelbin e dialektikës estetike 
është zhvilluar me shumë kontraste kontroverse, por gjithnjë duke 
penguar apriori shpërthimin e fuqisë së të menduarit dhe kufizimin 
e kësaj fuqie brenda një realiteti të dhunshëm.  
Masakra, përkatësisht tragjedia apo ploja që ndodhi me shqiptarë të 
Kosovës e të Maqedonisë në Tivar,  në mars të vitit 1945, padyshim 
se është një nga ngjarjet më të tmerrshme në përfundim të Luftës së 
Dytë Botërore. Një këso gjakderdhje, një këso masakre, një këso 
tragjedi e paparë më parë në një mjedis shoqëror, në nivel edhe 
botëror, ka qenë dashur të jetë temë dhe burim frymëzimi për 
shkrimtarë shqiptarë, apo për punëtorë të artit e të shkencës, por jo, 
kjo temë ( kjo temë tabu) nuk është trajnuar mjaftueshëm e as për së 
afërmi në letërsinë shqipe.  
Për këtë ngjarje kanë shkruar shumë krijues në fusha të ndryshme,  
por një vakum në këtë drejtim sa do pak e ka plotësuar se fundi 
Ibrahim Kadriu në romanin e tij “Kapërcimi i ujit të madh” i cili disi 
i kalon kufijtë e historiografisë dhe vërshon në rrafshin letrar duke i 
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dhënë mundësi imagjinatës krijuese artistike shqyrtimit dhe trajtimit 
të kësaj ngjarje.  
Në këtë punim kam projektuar  ta shqyrtoi tezën: “Përse kuadri letrar 
i realizmit socialist, por edhe ai i posmodernes dhe zhanreve tjera në 
letërsi, nuk merren me këtë ngjarje të madhe të shqiptarëve në fund 
të Luftës së Dytë Botërore”.  
 
Fjalët kyçe: Masakra e Tivarit, letërsia shqipe, shkrimtarët 
shqiptar, Luftëa e Dytë Botërore, tragjedi. 
 
Përse letërsia shqipe e la pas dore dhe nuk e trajtoi “Tragjedinë 
e Tivarit”? 
Masakra, tragjedia, ploja që ndodhi me shqiptarë të Kosovës e të 
Maqedonisë shqiptare në marsin e prillin e vitit 1945, në Tivar, padyshim 
se është një nga ngjarjet më të tmerrshme gjatë Luftës së Dytë Botërore. 
Një këso gjakderdhje, një këso masakre, një këso tragjedi e paparë më parë 
në një mjedis shoqëror, në nivel edhe botëror, ka qenë dashur të jetë temë 
dhe burim frymëzimi për shkrimtarë shqiptarë, në nivelet më të ndryshme 
të artit e të shkencës. Por, jo. Kjo temë, kjo temë tabu, nuk është trajnuar 
mjaftueshëm as në letërsinë shqipe. Jo vetëm në letërsi që nuk është 
trajtuar, por “Tragjedia e Tivarit” nuk është trajtuar mjaftueshëm as në 
historiografi, nuk është trajtuar në politikë e në shkenca të tjera, nuk është 
trajtuar në filozofi, madje-madje nuk është trajtuar as në teologji.  
Tragjedia e Tivarit, njëra ndër tragjeditë më të mëdha të popullit shqiptar, 
që ndodhi në mars-prill të vitit 1945, në Tivar, sot si ngjarje e mban 
enigmën më të madhe në letërsinë dhe në historinë shqipe. Pse ndodhi kjo 
tragjedi, 71 vjet më parë, pse nuk u shkrua dhe nuk u diskutua mjaftueshëm 
asnjëherë për këtë tragjedi, pse nuk u shtrua për diskutim në një rrafsh 
politik të shoqërisë shqiptare, pse nuk u trajtua nga një gjykatë vendore apo 
ndërkombëtare ky krim i përmasave globale, më i madhi i trevave të 
Ballkanit, edhe shumë e shumë “pse” të tjera, shpjegojnë se kjo tragjedi 
akoma e mban në vete fshehtësisë më të madhe, së cilës, dhunshëm, 
kuadrot e të gjitha profileve shoqërore u detyruan t’i shmangen me kujdes. 
Ta evitojnë një krim, bërë nga komunistët jugosllavë, në veçanti 
komunistët serbo-malazezë, të ndihmuar me komunistë shqiptarë, të cilët 
me kohë kishin kaluar në shërbim të okupatorit serbo-sllav.  
Këtu dua ta sjell një qëndrim të një ish të mbijetuar të kësaj masakre, i cili 
deri pas çlirimit të Kosovës, më 12 qershor 1999, asnjëherë nuk qe në 
gjendje fizike, shpirtërore a mendore të dëshmojë për atë që kishte 
përjetuar në Monopolin e Duhanit në Tivar. Mbi të kishin rënë kufomat. 
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Thuhet se në rekrutët e mobilizuar kishte shtënë me automatik një 
bashkëkombës, vendas i tij nga fshati G. Se në bashkëkombës kishte shtënë 
njeriu nga fshati G., dëshmonte Nipi i tij nga fshati S., i cili po ashtu e 
kishte përjetuar masakrën. Nipi nga fshati S., në momentin tragjik, kishte 
vrojtuar se një i mobilizuar si ata, një  kushëri i tij nga nëna, stërnip i 
Dajës nga fshati G., kishte kaluar në skuadër pushkatare, dhe tani shtinte 
me automatik në bashkëkombësit e tij, me urdhër të komunistëve serbë.  
Nipi nga fshati S., në momentin e të vrojtuarit se në skuadër pushkatare 
është prezent dhe po shtie me automatik kushëriri i tij nga fshati G., stërnip 
i dajës, i drejtohet Dajës; t’i bëjë me dije pushkatarit nga fshati G. që të na 
kursejë, mos të shtijë në Dajën dhe në Kushëririn e tij. Daja, thoshte Nipi 
nga fshati S., përnjëherë, me shpejtësi, më rroku për gjoksi duke thënë: 
“Fshehu, ruaju mos të sheh ky Stërnipi im, bjer për toke, se po të na hetoi, 
nuk na lëshon të gjallë, ngase frikohet se ne, në një të ardhme, do tregojmë 
për të. Dhe ashtu vepruam, ramë që të dy për toke, përmbys. Më pas mbi 
ne ranë kufomat e radhës...”.  
Kur Azem Hajdini, njëri nga të mbijetuarit e masakrës, mbledhësi i fakteve 
të ndodhisë së masakrës, kishte kërkuar vite më parë nga Daja vërtetësinë 
e deklaratës të Nipit nga fshati S, atëherë kur ai përgatiste librin e Masakrës 
së Tivarit për shtyp, Daja nuk i është përgjigjur. “Nuk më kujtohet”, - i 
kishte thënë ai. Kur e pyetëm Dajën pas luftës së vitit 1999, kur u kthye 
nga Kukësi, pas eksodit që shkaktuan repartet ushtarake serbe, më 16 prill 
1999, të cilat shpërngulen banorët e fshatit G, së bashku me banorët e tjerë 
që ishin të strehuar përkohësisht në këtë fshat, që të bëjë një krahasim të 
përjetimeve të mars-prillit të vitit 1945 dhe eksodit të 16 prillit 1999, Daja, 
shumë i lodhur, i shtyrë në moshë, i sëmurë, por me vetëdije të kthjellët, u 
përgjigj: “Në mars të vitit 1945 na kanë rekrutuar, pak me dhunë e pak me 
mjeshtri, bashkërisht komunistët serbë e shqiptarë, kinse për armatë, për ta 
luftuar gjermanin, si luftëtar të zgjedhur, ndonëse në mesin e të rekrutuarve 
ka pasur edhe të moshuar, por kryesisht të shëndoshë e të fuqishëm, tamam 
njerëz të pushkës për front. Ky Stërnipi ynë, për të cilin atëherë pyetke 
Azem Hajdini i Drenicës, ka qenë pjesë e skuadrës që na kanë rekrutuar në 
fshat, ka qenë njëfarë rreshteri me një shapkë si të serbit. Stërnipi atëherë 
thoshte: Dajo, duhet përgjigjur ftesës së armatës serbe për mobilizim, 
veçantish duhet të rekrutohen ata që kanë qenë përkrahës të gjermanit, 
rekrutimi në armatë serbe është mënyra më e mirë për t’i shpëtuar 
ndëshkimit, sidomos bijtë e atyre që kanë shërbye në brigada SS 
gjermane”. 
“Ne, nuk e kemi ditur”, - thoshte Daja - “se ku po shkojmë, ndonëse kemi 
sakrifikuar për familje, ngase familja rrezikohej. Ne tanimë ishim të 
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pushtuar, robër të luftës hesapi, ngase bashkë me ata që kanë qenë në shtet 
dhe për shtet e humbëm luftën, u erdhi radha atyre që nuk i ka njohur as 
shtëpia e vet. Ndryshe, kësaj radhe na lajmëruan një ditë më parë, lajmin e 
solli një djalë i po atyre stërnipave, por jo i atij që në Tivar shtiu me 
automatik në bashkëkombës. Kësaj radhe ai tregoi të vërtetën, u pa që ishte 
në anën e shqiptarëve. Ajo çka ka qenë kryesorja tani, populli i Kukësit na 
ka pritur mirë. E, në pranverën e vitit 1945, ndoshta jo të gjithë, por pjesa 
më e madhe e popullatës shqiptare ka qenë me ushtrinë serbe, i kanë 
shërbyer asaj ushtrie. Ka pasur raste kur njerëzit janë shmangur nga kolona, 
kanë dezertuar, por popullata shqiptare, me të hetuar, i ka lajmëruar te 
njësitë e veta, e njësitë shqiptare i kanë kthyer dhunshëm në kolonën e 
vdekjes. Më pas, para se të arrinin në vendin e vdekjes, janë pushkatuar, 
bile me një ceremoni, një duartrokitje. Shqipëria në ato ditë kishte qenë e 
pushtuar nga serbët, sikur se ne që kemi qenë të pushtuar në Kosovë. 
Shqipëria ka qenë e pushtuar nga serbët deri atë ditë kur është rrëzuan busti 
i Enver Hoxhës, sikurse Kosova që ka qenë e pushtuar nga serbët deri atë 
ditë kur erdhën trupat e NATO-s...”.  
“Unë nuk kam treguar asnjëherë për Tivarin, ngase, kam qenë i 
vetëdijshëm se ata që na kanë vra në Tivar, ata ende e kishin në dorë 
pushtetin, ata ende vrasin. Serbi nuk i prish marrëdhëniet me ato familje që 
kanë qenë hon e don me ta, por kjo lufta e fundit i ka ndryshuar gjërat. 
Populli shqiptar nuk është më me serbët. Shikoni këta stërnipat tanë, edhe 
në kohë e Turqisë kanë pasur jarani me rajën e Livaxhës, Gushtericës, 
Rubovcit, edhe në kohën e Krajlit nuk e kanë prishë kurrë jaraninë me ta, 
edhe në kohën e Shqipërisë së madhe. Bile, në kohën e Shqipërisë së 
madhe, këta, stërnipit tanë i kanë strehuar serbet nëpër shtëpitë e tyre, u 
vinin në koka plisa dhe thirreshin se janë nipa të tyre nga Morava, që kinse 
kanë ardhur t’u ndihmojnë për ta punuar tokën. Edhe gjatë tërë kohës së 
Titos këta kanë pasur dorë në pushtet. Mirëpo, tani më, ndryshimet janë të 
mëdha, ngase u mor vesh se më nuk janë me serbë, bile ishin më të teptistë 
se na kundër tyre, ndonëse terror atëherë, terror këtë vit. Ndryshe është ai 
stërnipi që shtiu me automatik në bashkëkombësit e tij, e ndryshe janë këta 
djemtë e stërnipave sot...”. rrëfente Daja. 
 
Komunizmi, një nga sistemet shoqërore më represive në botë që ka 
përjetuar njerëzimi ndonjëherë, më së shumti ka torturuar, shtypur e 
munduar shqiptarët. Në dhe mbi shqiptarë është bërë gjenocid, është bërë 
eksperiment, sa njeriu mund t’i përballojë torturës dhe çka bën në torturë, 
çka mund të bëjë njeriu në situata të kufizuara, të skajshme. Shqiptarët iu 
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nënshtruan torturës, gjenocidit, shfarosjes, eksperimentit. U provua se sa 
njeriu i qëndron, sa i reziston të keqes e shtypjes. 
Gjermania e Hitlerit nuk i pushtoi shqiptarët, përkundrazi, në ato situata 
krize e lufte, shqiptarët, me ndihmën e shtetit gjerman, arriti ta formojë 
Shqipërinë etnike, t’i bashkojnë tokat e tyre cep më cep, aty ku ishte e 
shtrirë popullata shumicë shqiptare autoktone, aty ishte Shqipëri. Në këtë 
kohë Shqipëria arriti të shpallet shtet neutral. Gjermania e Hitlerit ia njohu 
Shqipërisë neutralitetin, ia njohu edhe ministrin e punëve të jashtme dhe 
vendosi marrëdhënie të mira në mes të dy popujve, me cilësi, tipare e 
karaktere të përafërta.  
Kur Gjermania e humbi luftën, humbën edhe shqiptarët. Tri të katërtat e 
Gjermanisë mbetën nën mbikëqyrjen e euro-amerikanëve, e cila shumë 
shpejt i sanoi dëmet e luftës dhe u bë shteti më i zhvilluar ekonomik në 
Evropë. Një e katërta e Gjermanisë mbeti nën sundimin rus, Gjermania 
Lindore, e cila shumë vite më pas do t’i bashkëngjitet Gjermanisë 
Perëndimore.  
Ndërsa shqiptarët do të mbesin të okupuar nga koalicioni komunist deri në 
fillim të mileniumit të tretë. Serbet e formuan Partinë Komuniste 
Shqiptare, me Enver Hoxhën në krye, dhe e pushtuan popullin shqiptar në 
tërë hapësirën e tij etnike. Më parë e ndanë Shqipërinë në pesë shtete, e më 
pas vendosën praktikën e shfarosjes së popullatës shqiptare. Në Shqipëri, 
PKSH, me ndihmën e Shërbimit Sekret Serb, bëri shumë pushkatime, u 
pushkatuan kryesisht njerëz të shkolluar e të ngritur, shumë familje u 
larguan nga atdheu, duke migruar në Turqi e shtete të tjera. Enver Hoxha 
zbatonte urdhrat serbe. Në Greqi, e tërë Çamëria, më se 1500 fshatra 
shqiptare, u vranë, u pushkatuan, u dëbuan dhe u internuar jashtë atdheut 
të tyre. Në Kosovë dhe në vise të tjera në Jugosllavi gjendja po ashtu ishte 
e njëjtë. Kosova edhe viset e tjera me shqiptarë në Jugosllavi i kanë 
rezistuar komunizmit, pushtimit serb. Përvojën që kishin nën Jugosllavinë 
e Krajlit e shfrytëzuan dhe formuan rezistencën, rezistuan. Shqiptaret e 
Kosovës, të Maqedonisë shqiptare dhe shqiptaret e Malit të Zi e humbën 
luftën vetëm atëherë kur brigadat dhe repartet e tjera ushtarake komuniste 
shqiptare të drejtuara nga Enver Hoxha, Ramiz Alia e të tjerë vasalë të 
Serbisë, vërshuan nga Ohri, Dibra, Shkupi e deri në Mitrovicë, duke 
luftuar, apo më shumë duke mashtruar shqiptarë, kinse janë të ardhur për 
të ndihmuar shqiptarët nga pushtuesit sllavë. Me të pushtuar cep më cep 
viset shqiptare, ushtria komuniste shqiptare e Enver Hoxhës e Ramiz Alisë, 
këta vasalë të Serbisë, tërhiqet duke lënë fatin e popullatës shqiptare në 
mëshirën e kanibalëve serbë. Me sloganin se po vendoset pushteti popullor, 
në të cilin nuk kanë vend bashkëpunëtorët e Gjermanisë hitleriane, filloi 
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shfarosja masive e shqiptarëve. Slogani “vdekje fashizmit, liri popullit” në 
gjithë hapësirën shqiptare qe vetëm një pretekst për gjenocid ndaj 
shqiptarëve. Grekët dhe serbo-sllavët e pushtuan tërë hapësirën shqiptare, 
me shqiptarë kundër shqiptarëve. Pas vendosjes të shtetrrethimit, 
administratës ushtarake, në Kosovë dhe në vise të tjera shqiptare, nga 
ushtria jugosllave u organizua edhe “Tragjedia e Tivarit”, të cilën e 
ndihmuan bashkërisht edhe komunistët ushtarakë shqiptarë. Qëllimi për të 
cilin janë pajtuar të gjithë ata shqiptarë jokomunistë, që kanë shkruar për 
këtë tragjedi, më të madhe në Siujdhesën Ballkanike, ka qenë: “Serbo-
sllavët kanë dëshiruar zvogëlimin e shqiptarëve në Ballkan”.  
Pas pushtimit të tërë territorit shqiptar nga fundi i nëntorit të vitit 1944 nga 
koalicioni komunist, apo më mirë thënë nga “Koalicioni i Madh 
Ortodoks”, Shqipërisë iu vendosën masa disiplinore të jashtëzakonshme, 
të cilat i zbatonte me përpikëri Enver Hoxha (Sekretar i Përgjithshëm i KQ 
të PKSH 1943-1948, Sekretari i Parë i KQ të PPSH-së 1948-1985, 
Kryeministër i Shqipërisë me mandat nga 22 tetori i vitit 1944 gjer më 10 
janar të vitit 1946 si pjesë e kabinetit të parë komunist, Kryetar i Këshillit 
të Ministrave me mandat nga 22 marsi i vitit 1946 gjer më 30 qershor të 
vitit 1950, Ministër i Jashtëm i Shqipërisë me mandat nga 22 marsi i vitit 
1946 gjer më 30 qershor të vitit 1950, Kryetar i Këshillit të Ministrave me 
mandat nga 5 korriku i vitit 1950 gjer më 23 korrik të vitit 1953, Ministër 
i Jashtëm i Shqipërisë me mandat nga 5 shtator i vitit 1950 gjer më 23 
shtator të vitit 1953, Kryetar i Këshillit të Ministrave me mandat nga 32 
korriku i vitit 1953 gjer më 19 korrik të vitit 1954 dhe Komandat Suprem 
i Ushtrisë Shqiptare nga viti 1943 gjer më 11 prill 1985).  
“Pasi mori pushtetin Enver Hoxha (vasal i Serbisë, kursivi im), u 
përqendrua në një politikë të edukimit të popullatës, duke mos lejuar asnjë 
veprim, sado qoftë të vogël, opozitar. Atë e mundi vetëm vdekja, për të 
cilën Blendi Fevziu do të shkruajë: “Ajo (vdekja, kursivi im) i është afruar 
për ta marrë me vete në botën e saj, ku e presin me mijëra viktima të 
pafajshme të sundimit të tij. (Fevziu, 2011, f. 339) 
Gjithashtu, jo vetë ai, por edhe “qeveria e tij (vasale, kursivi im), gjatë 
sundimit 45-vjeçar, e izoluan Shqipërinë për të humbur gjurmën e vasalit. 
“Ajo është krejtësisht e izoluar, e qarkuar me një klon prej teli me gjemba 
dhe në shumë pjesë të tij të vendosur nën rrymë elektrike. 64 për qind e 
bregdetit është” zonë ushtarake“ dhe nuk lejohet të vizitohet. Kush guxon 
të arratiset vritet. Nëse kapet, dënohet nga 10 vjet deri në burgim të 
përjetshëm për “tradhti ndaj atdheut “. Në 45 vjet vetëm rreth 6000 veta 
arritën të dalin ilegalisht jashtë Shqipërisë, ndërsa rreth 1200 humbën jetën 
në tentativë për të kaluar kufirin: 92 për qind e tyre nën moshën 30-vjeç” 
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(Fevziu, 2011, f. 333). Hoxha, për ta fshehur pushtuesin serbo-greko-sllav, 
vasalitetin e tij e me ndihmën e tyre, shumë sekrete, ekzekutoi me gjyq e 
pa gjyq me mijëra njerëz, kryesisht të shkolluar në shkolla të shteteve të 
Evropës e të Amerikës, e më së shumti pësuan shkrimtarët, njerëzit e artit 
e të shkencës. ”Pasqyra e krimit në diktaturë: Gjenocidi komunist në 
Shqipëri është publikuar me shifra jo të sakta dhe realisht sipas IIPP-së 
janë: Të ekzekutuar 6023 persona; Të vdekur në burg 1065; Të burgosur 
17300; Të sëmurë mendorë 260; Të internuar deri në vitin 1954 janë 
22000; Të vdekur në internim 9000. Po t’i shtojmë kësaj shifre numrin e 
fëmijëve të internuar nën 14 vjeç, si dhe ata që janë internuar pas vitit 1954 
dhe që nuk janë përfshitë në këto lista, atëherë rezulton se numri i 
përgjithshëm i atyre që kanë pësuar direkt nga persekutimi i kalon 100000 
persona, shtuar dhe 7200 varre të humbura, të ekzekutuar tinëzisht në 
fshehtësi“,  (Vata, 2016) është bilanci i apetiteve të vasalit e pushtuesit.  
Shoqëria shqiptare dhe shteti shqiptar u pushtuan nga komunistët 
jugosllavë dhe bandat greke, atëherë kur Gjeneralkolonel Enver Hoxhës iu 
premtua “përjetësia“ në pushtet. Pushtimi u bë në një formë, aq fshehtë, sa 
ende historianet e kuadrat e tjerë, jo vetëm shqiptarë, nuk janë në gjendje 
as nuk mund të konfirmojnë një pushtim të tillë. Është punuar tërësisht 
jashtë protokollit shtetëror, nga edhe sot mungojnë dëshmitë, përjashtuar 
realitetin praktik të atyre që e kanë përjetuar... 
Sot shqiptarët nuk duhet të jenë të fyer dhe kokulur që nuk po munden dot 
të bëjnë një gjykim të krimeve të epokës komuniste, një pastrim nga 
kuadrat dhe pinjollët e tyre të asaj periudhe, t’i gjykojnë krimet komunist, 
veçantish të diktatorëve Hoxha, ashtu siç vepruan shtetet e tjera të Evropës 
pas rënies së komunizmit. Shoqëria shqiptare ka nevojë për mbështetje 
akoma nga Koalicioni i Madh Demokrat. 
 
Letërsia dhe format e tjera të artit, si dhe të gjitha format e vetëdijes 
shoqërore që nga religjioni e deri te filozofia, nuk janë cytur kësaj teme e 
as “Tragjedisë së Tivarit” mjaftueshëm, pavarësisht vëllimit dhe 
dimensioneve që kanë. Çdo kush që ka tentuar të shkruajë, të inspirojë apo 
të merret me këto tema, ka pësuar. Gjenden sot me qindra emra letrarë, po 
të këtij realizmi socialist, që kanë jetuar shoqërinë socialiste dhe kanë 
tentuar ta kundërshtojnë, janë vrarë, burgosur, torturuar, masakruar, pra të 
gjithë ata të cilët patën guximin të vënë në pah të këqijat, antivlerat e 
shoqërisë komuniste-socialiste e pësuan e po e pësojnë.  
Përse nuk shkruhen e nuk trajtohen mjaftueshëm këto tema kaq të 
ndjeshme, nuk është edhe interesant, ngase kërcënimet, vrasjet, torturat, 
shkatërrimi i familjes, torturimi i fëmijëve, internimet, izolimet etj. etj., e 
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kanë bërë të veten, por të neverit fakti sot, si poeti, shkrimtari, shkencëtari, 
intelektuali, akademiku, kthehet e bëhet mbrojtës i të keqes në të kaluarën. 
P.sh,  Isak Shema, ish-profesor i Letërsisë Shqipe në Universitetin e 
Prishtinës, në librin e tij, “Aspekte të Letërsisë”, duke analizuar poemën 
“Epopeja e Ballit Kombëtar”, të Shevqet Musarait, : “ Balli kishte humbur 
busullën. Krerët e organizatës tradhtare: Midhat Frashëri, Ali Këlcyra etj., 
si dhe ish-bashkëpunëtorët e Zogut, bëjnë përpjekje për të lidhur 
bashkëpunimin me pjesëtarët e Lëvizjes Nacionalçlirimtare, në mënyrë që 
disi t’i siguronin postet në krye të shtetit shqiptar dhe të ruanin pasuritë e 
tyre të mëdha. Mirëpo, partizanët përcillnin me vigjilencë politikën 
demagogjike të tradhtarëve të përbetuar të popullit dhe pa aleancë me ta, 
vazhduan luftën për fitoren përfundimtare” (Shema, 1985, f.21), ose kur 
shkruan në “Vetëdija kritike e shkrimtarit realist”, si duket pa vetëdijen e 
tij, për Hivzi Sylejmanin “si revolucionar i dalluar pas Luftës 
Nacionalçlirimtare”. 
 
Gjatë periudhës së pas luftës, Hivziut iu besuan funksione të larta politike-
shoqërore në pushtetin popullor. Ishte sekretar i Këshillit Ekzekutiv 
Krahinor, kryetar i gjyqit Krahinor, deputet federativ, prokuror i Krahinës 
etj. (Shema, 1985, f.268)  Por, Sylejmanat dhe klanet e tyre komuniste, në 
bashkëpunim me titistët, enveristët, rankoviqët, vranë, pushkatuan, dhe 
shpërngulën me dhunë nga toka shqiptare, mbetur nën Jugosllavi, më tepër 
se 50 mijë banorë të pafajshëm, vetëm pse e donin lirinë. Këta Sylejmana 
më vonë u bënë shkrimtarë, poetë, profesorë, akademikë e çka jo tjetër, dhe 
justifikojnë shtypjen komuniste dhe mallkojnë “bashkëpunëtorët” e 
gjermanëve, zogistët, frashëjanët, pejanët, devët, kryezitë, mitrovicasit etj., 
të cilët, nën ombrellën gjermane, ruajtën në radhë të parë shqiptarët, e 
pastaj të tjerë, si; hebrenj, rom, grek, serb etj., e që më pas, po ata 
Sylejmana mobilizojnë shqiptarë dhe i vendosin në kolonat e vdekjes drejt 
Tivarit, me mija shqiptarë. Tani studiuesit e Sylejmanëve lavdërojnë e 
shkruajnë në piedestal për kontributin e këtyre Sylejmanëve. 
 
Realizmi socialist si metodë dhe teori letrare, mënyrë e të shkruarit, stili në 
të shkruar, në letërsinë shqipe zë fill dhe përhapet me të vendosurit e 
komunistëve në pushtet. Qëllimi i kësaj rryme letrare nuk ka të bëjë me 
artin që shpreh realitetin, por ka të bëjë me përhapjen e doktrinës 
komuniste-socialiste, një lloj i veçantë i utopisë, që është importuar nga 
Rusia e Serbia. Ka të bëjë me edukimin dhe arsimimin e shtresës punëtore 
për aq sa u nevojitet shtresës sunduese për përdorimin e mjeteve të punës... 
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Shtresës sunduese i nevojiten njerëz të arsimuar, në mënyrë që si 
shërbëtorë të dinë të sillen me ta. 
Sipas profesor Sabri Hamiti, “arti nuk duhet t’u përmbahet rregullave të 
paradhëna e të njohura më parë”. (Hamiti, f.9) Pra të detyrojë shkrimtarët 
dhe krijuesit e artit në përgjithësi që të lindin diçka që artistët nuk e 
imagjinojnë. “Ai, artisti (kursivi im), është krijues, nuk imiton natyrën, 
sepse me përsosmërinë e vet ia tejkalon asaj, krijon forma të reja që nuk 
ekzistojnë më parë, mbështetet në intuitë. Qëllimi i tij është të trondit dhe, 
përfundimisht, bukuria e tij është subjektive (Hamiti, f.9), për çka 
studiuesit  e Sylejmanave nuk iu përmbajtën, ata i lavdëruan Sylejmanat. 
“Pas Luftës së Dytë Botërore letërsia shqiptare eci në një rrugë mjaft të 
vështirë e komplekse. Karakteristikë kryesore e kësaj periudhe është 
shkëputja jo e natyrshme e letërsisë nga tradita e saj dhe ndikimi i 
fuqishëm, po ashtu jo i natyrshëm, që ushtroi mbi të përvoja krijuese e 
metodës së realizmit socialist”. (Aliu, Shabani, Çapaliku, & Çobani, 2001, 
f.15) Letërsia shqipe, si në tokë shqiptare, ashtu edhe në diasporë, kryesisht 
u zhvillua nën ndikimin e ideologjisë së Partisë Komuniste Shqiptare, më 
vonë Partia e Punës Shqipërisë, si vasale apo zbatuese e urdhrave të 
Koalicionit të Madh Ortodoks. Kështu, as në Shqipëri, as në Viset shqiptare 
nën Jugosllavi e Greqi, dhe as në Diasporën Shqiptare, deri vonë, nuk kemi 
në letërsinë shqipe një vepër që për ide, temë e subjekt ta këtë Tragjedinë 
e Tivarit, ngase Tragjedia e Tivarit ishte vepër e përbashkët e komunistëve 
jugosllavë dhe atyre shqiptarë. Këtë tezë e vërteton Uran Butka, në veprën 
e tij “Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia e shtetit shqiptar”, botuar tek në 
vitin 2011. Ja se si shkruan Butka: “Natyrisht mobilizimi i rekrutëve të rinj 
për në Frontin e Adriatikut nuk do të ishte arritur nga ana e autoriteteve 
ushtarake, po mos të përdorej, veç dhunës, edhe propaganda, edhe 
mashtrimi. Pas humbjeve tragjike me Brigadën VII kosovare, shqiptarët 
nuk mund të gënjeheshin për së dyti se do mobilizoheshin për të luftuar në 
front kundër gjermanëve. U përdor një taktikë tjetër, që, gjithsesi, zuri vend 
dhe u besua: “ Të mobilizuarit do të shkojnë në Shqipëri, se i ka thirrur 
Enver Hoxha“. (Butka, 2011,f.81) 
Butka në veprën e cituar do të sjellë edhe një “dëshmi të gjallë”, të z. 
Bajram Gola: “Dyzet e pesë vjet po e mbaj këtë peshë të rëndë shpirtërore, 
i detyruar ta heshtë deri tash, jo si shqiptar, por si ushtar, në kuptimin e 
plotë të fjalës. Nuk ka rast të tillë në botë që ushtria t’i masakrojë shokët, 
bashkëluftëtarë në atë krimi mizor, pa kurrgjë faji e shkaku“ (Butka, 
2011,f.198)... dhe asnjëherë shteti shqiptar dhe tani, 16 vjet liri, shteti 
kosovar të mos kërkojë përgjegjësi, së paku një gjykim verbal, nga një 
panel i ndonjë gjykate ndërkombëtare që merret me këto çështje. 
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Siç heshti drejtësia, politika, heshti edhe letërsia, nuk u trajtua masakra e 
rekrutëve shqiptarë në Tivar. Daja nga fshati G, z. Bajram Gola, ushtarakë 
e shumë të tjerë përjetues të kësaj tragjedie, jorastësisht heshtën, ngase, 
mbi të gjitha, tek këta dominonte dhembja për pushtimin që iu bë atdheut 
në formë të fshehtë, e shumë më tepër, kur një pjesë e shkrimtarëve, 
intelektualëve, së fundi edhe akademikëve, u bënë pjesë e korit dhe 
tërheqin vallen e pushtuesit. Këtu u vërtetua thënia e vjetër e një perandori 
romak kur: ”Ku të kem ushtarë e të pushtoj toka, se për justifikim të 
pushtimit, gjenden historianë, shkrimtarë, politikanë, ushtarakë, filozofë, 
etj., etj., që e arsyetojnë pushtimin”. 
Ekskursionet, shëtitjet politike, prezantimet politike, sjelljet politike, 
përfaqësimet politike, etj., që ka bërë qeveria marionetë e vasalit serb, 
Enver Hoxhës, nëpër botë, gjatë gjithë ekzistencë së saj, brenda gjysmë 
shekulli, që të gjitha kanë qenë kamuflim i pushtuesit. Me fitoren e 
Koalicionit të Madh Demokrat mbi Koalicionin e Madh Ortodoks, në fillim 
të dekadës së fundit të shekullit XX, u pa se popullata shqiptare tani më 
ishte diçka tjetër nga ajo e vitit 1945. Popullata e rraskapitur, e lodhur, e 
uritur, e zhveshur, e zhveshur edhe nga morali, e zhveshur edhe nga 
atributet njerëzore, etj., popullatë kjo që në vitin 1991 ia mësyu Adriatikut, 
qoftë edhe të fundosur, duke lënë Shqipërinë si shkretinë, thuaja se nuk ka 
jetuar aty fare racë njeri, tregon më së miri se çka qe komunizmi dhe ata 
që e zbatuan atë.  
 
 (Brindisi 1991. Emigrantët) 
 
Ja ky ka qenë realizmi socialist i prezantuar në letra shqipe, duke i kënduar 
heroit të trefishtë, heroit kukull të pushtuesit greko-serbo-sllav, për gjysmë 
shekulli, që lau Shqipërinë në gjak, pretendoi formimin e një race hibride 
të re shqiptare, por pa karaktere të qëndrueshme të traditës pozitive 
shqiptare, që shkatërroi florën dhe faunën, ndryshoi gjeografinë e vendit 
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dhe, më në fund, e la Shqipërinë shkretinë ku do të zhvillohen bandat e 
krimit. 
Tema “Përse letërsia e la pas dore dhe nuk e trajtoi “Tragjedinë e Tivarit”, 
për herë të parë, nga lëmi i letërsisë është shtruar në konferencën shkencore 
“Masakra e Tivarit 1945”, organizuar nga Këshilli Nacional i Shqiptarëve 
në Malin e Zi, Ulqin, 30-31 mars 2013, nga prof. Agim Vinca, me temë 
“Tivariada shqiptare: një histori e përgjakshme”. Në këtë kumtesë, si një 
ese e zhanrit letrar-historik, prof. Vinca shkruan: Lufta dhjetëvjeçare e 
Trojës i dha njerëzimit epet e mëdha homerike: “Iliadën” dhe “Odisenë”; 
Gernika e Pikasos lindi pas bombardimit të qytetit me të njëjtin emër nga 
forcat fashiste gjatë luftës civile në Spanjë; beteja e famshme e Vaterlosë 
frymëzoi për poemën ”Vaterlo” të Hygosë... Kadareja ynë ka një tregim 
brilant (Komisioni i festës) për masakrën e Manastirit të vitit 1830, në të 
cilën Porta e Lartë vrau pabesisht krerët shqiptarë (rreth 1500 veta) të ftuar 
në “festë”, (“Masakra e Tivarit 1945”, 2013) për të vazhduar më pas në 
kumtesën e tij një bibliografi ku prezanton autorë që kanë shkruar romane, 
drama, kumtesa historike, artikuj e botime të tjera, që lidhen me tragjedinë, 
masakrën apo plojën e Tivarit 1945, për të përfunduar në fund të kumtesës 
se “Për Tivarin në letërsi shqipe është shkruar pak” (“Masakra e Tivarit 
1945”, 2013). Në këtë kumtesë, Vinca e ka dhënë një kontribut të çmuar, 
ka hedhur spiralen e hulumtimit dhe të pasqyrimit artistik të kësaj teme të 
mbuluar me nebulozë cunami.   
 
Në recensionin e librit të Azem Hajdini - Xani, “Masakra e Tivarit 
(Memoare)”, prof. Zekeria Cana, shkruan: “Libri i Azem Hajdinit - Xani, 
“Masakra e Tivarit (Memoare)”, merr peshën e dokumentit relevant të 
kohës – shumë i vlefshëm, jo vetëm për ndriçimin e skenave dhe 
prapaskenave të masakrave në fjalë, aktorëve të dukshëm dhe të 
padukshëm të tyre, po edhe për dënimin e krimeve të mëdha nga Gjykata 
Ndërkombëtare e Hagës” (Hajdini- Xani, 1998, f.486). Kërkesa e prof. 
Canës jo që nuk u përfill me rastin e Tivarit, por vazhdon të mos përfillet 
edhe për shumë masakra të tjera që kryen repartet ushtarake serbe në 
Kosovë gjatë viteve 1997-1999. Si duket, kuadri ynë shtetëror e akademik, 
i dalë nga një mjegullnajë komuniste, me një grup të komandantëve tani 
milionerë (po ashtu edhe akademikë), është më shumë i interesuar t’i 
amortizojë masakrat serbe të kryera ndaj shqiptarëve sesa t’i ndriçojë ato 
historikisht e drejtësisht.  
Institucioneve tona dhe atyre që punojnë sot në institucione të artit, të dijes 
e të shtetit, si duket nuk u bën përshtypje poezia e Mustafë Shytit, 
“Viktimave të Tivarit“, kur shkruan : 
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 “Andej shkëmbinjve t’ thepisur 
 Andej një rrugë e rëndë e jetës, 
 Karvani i njerëzve t’molisur  
Ecin drejt vdekjes. 
 .................................................... 
Shih atë djalosh, 
Është nga Arllati,  
Kah e grijnë me thika – 
Mëshirë s’ka xhelati 
 
Sa e sa trupa,  
Përpëlitën nën gurë, 
Sa shumë mish për korba, 
 Nuk po u ngopkan kurrë (Hajdini- Xani, 1998, f.479,482,483) 
 
 ... Edhe kurrë nuk do të ngopen, përderisa të bëhet ribashkimi i tokave 
shqiptare dhe formimi i një shteti shqiptar, që do t’i dalë zot shtetasit të vet. 
Zbrazësinë për temën “Tragjedia e Tivarit“ në vepra letrare, shkencore, 
filozofike e kulturore përgjithësisht, sadopak e ka plotësuar shkrimtari ynë 
Ibrahim Kadriu, me romanin e tij “Kapërcimi i ujit të madh”, botuar në maj 
2014, për të cilën vepër, redaktori i saj Halil Matoshi shkruan: ”Kapërcimi 
i ujit të madh” gërsheton mjeshtërisht realen dhe fiksionin”. (Berisha, 
2015, f.440) Ndërsa, autorja e kësaj kumtese shkruan: “Rreth kësaj ngjarje 
trishtuese, e të mbetur si në harresë, ka shkrime, por në aspektin letrar kjo 
mund të konsiderohet vepra më komplete e shkruar në formë romani”.  
Këtë boshllëk, këtë thatësi artistike në letërsi shqipe, këtë vakum në art, me 
sa duket e plotësoi, e ujiti, e kompozoi, e përpunoi, në formën më sublime 
artistike të mundshme, shkrimtari Ibrahim Kadriu. Rrëfimet e narratorit që 
nisin në vetën e parë, jo vetëm që pasqyrojnë konkretësinë e ngjarjes, një 
nga ngjarjet tragjike pas Luftës së Dytë Botërore, por përmes imagjinatës 
konstruktive, duke shkuar deri në fund, autori e përshkruan me artin letrar, 
e pikturon me ngjyra më sublime të jetës, rrëfen dhe nxjerr, deri në 
piedestal, të vërtetën dhe shkoqit e shtjellon shkaqet që shpien në zbulimin 
e gjenezës të instinktit kanibal te të gjithë ata që mundësuan masakrimin. 
Citojmë: “Krejt (kjo) është bërë për hatër të matematikës, të zvogëlimit të 
numrave të shqiptarëve dhe për shtimin e numrit të serbëve, Në këtë 
matematikë janë përfshirë bashkërisht të gjithë ata me ideologji të njëjtë, 
pavarësisht përkatësisë... Të gjithë të një ideologjie të rreshtuar...” .  
(Berisha, 2015, f.436) 
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Tërësia e ngjarjeve që janë renditur në veprën madhore artistike 
”Kapërcimi i ujit të madh”, njëra pas tjetrës, lidhshmëria e këtyre ngjarjeve, 
aq shumë organikisht mes tyre, bëjnë që fabula e romanit, përkatësisht, 
narratori i shpreh në vetën e parë, të mos ketë lëshuar asnjë më të voglin 
veprim, të cilitdo personazh që është përfshirë në ngjarje. Ky është arti 
letrar që zbulon sekretet, çfarëdo qofshin ato. Kjo është “shkathtësia“ e artit 
që shëtit edhe në epërsinë e shkencës e madje edhe të filozofisë. I tillë ishte 
Onore de Ballzak, kur pasqyroi historinë e shoqërisë franceze. I tillë është 
edhe Ibrahim Kadriu, që me stilin e post-modernes i dërgon në arkiv, si 
stile e shkrime arkaike, shkrimet e sa akademikëve, historianëve e letrarëve 
të llojit të realizmit socialist, që gjatë tërë jetës së tyre mbetën grykësorë, 
gllak-gllakçarë, me bulçi të fryra, duke ngopur parazitë pronën e popullit 
të vet sipas kërkesë të pushtuesit.  
 
Përfundime: 
Për masakrën, tragjedinë, plojën, gjenocidin që u bë në Tivar mars-prill 
1945, nuk është shkruar, ngase ajo, vepër kriminale ka qenë projekt, vepër 
vrastare, kriminale e përbashkët e serbëve, malazezëve dhe shqiptarëve 
komunistë dhe se ata që e kanë organizuar dhe e kanë kryer krimin kanë 
qeverisur deri në dekadën e fundit të shekullit XX, dhe si të tillë me dhunë 
i kanë ruajtur pozicionet e tyre në shtet dhe nuk kanë lejuar të shkruhet për 
këtë. 
Shqipëria dhe tërë toka e popullata shqiptar është pushtuar nga Jugosllavia 
në nëntor të vitit 1944, për të cilin një nga poetët e realizmit socialist 
shkruan: “Nëntorin ditëlindje të gjithë e kemi, Ejani pra këngës të ia 
themi...“. 
Sipas statistikave, pas LDB, në pjesën shqiptare të mbetur nën Jugosllavi, 
e kanë gjetur vdekjen 50 mijë shqiptarë, ndërsa në Shqipërinë e izoluar e 
të sunduar nga vasali serb Enver Hoxha, janë vrarë e internuar 100.000 
shqiptarë. 
Shtresa intelektuale shqiptare që ka punuar në shtet, veçmas pjesa 
ushtarake dhe sigurimit shtetëror, ka qenë mbikëqyrur dhe dirigjuar nga 
udhëheqja serbo-greke e ruse. Po ashtu, një mbikëqyrje të veçantë e kanë 
pasur shkrimtarët, mësuesit dhe klerikët.  
Realizmi socialist, si drejtim letrar në kuadër të letërsisë shqipe, ka qenë i 
detyruar nga krerët shtetërorë serbo-grekë e rusë dhe vasalët e tyre dhe, si 
i tillë, sot nuk ka vlerë. Është detyrë imediate e kuadrit letrar që të gjitha 
ato vepra letrare që implikohen në letërsi shqipe, rreth dhe për këtë rrymë 
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letrare, të shpallen të pavlera. Por, do të ishte shumë më e dobishme sikur 
vetë autorët t’i tërheqin vepra e tyre.  
Dhe, krejt në fund, një kërkesë humanitare fuqive demokratike të 
Koalicionit të Madh Demokrat, që të ndihmojnë shqiptarët më tej për 
kapërcimin e “Ujit të madh”, vështirësive, pengesave që po paraqet falanga 
komuniste e mbetur fshehur si një strumbullar në truallin shqiptar, të cilën 
si duket është duke e ndihmuar Koalicioni i Madh Ortodoks, përmes ndonjë 
oportunisti akoma të kamufluar, si gjatë LDB. Të ndihmojnë në largimin e 
konceptit stereotip komunist dhe të praktikës komuniste. 
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